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Els jardins de la industrialització
Un exemple de colonització simbòlica del territori
Jordi Grané, Pere Casas
Museu del Ter
A la fi del segle xix i començament del xx es produeix una 
revaloració de la natura. És el moment en què adquireixen forma 
les idees conservacionistes i la natura es converteix en un 
element que representa equilibri, racionalitat i moralitat enfront 
de la ciutat, desordenada, densa i depravada. Són els anys en 
què, per exemple, la natura esdevé important en l’educació, es 
constitueixen els primers centres excursionistes, s’imaginen 
les ciutats jardí i apareixen projectes de parcs urbans per a les 
grans metròpolis. No hi ha dubte que tots aquests moviments 
es deixaren notar en els nous projectes urbanitzadors i tingue-
ren una notable influència en els nous projectes de colònies 
industrials, que s’estaven instal·lant de manera «massiva» a la 
vora dels rius catalans, especialment el Ter i el Llobregat. Amb 
el treball «Els jardins de la industrialització» s’han analitzat una 
quinzena de jardins, en els quals s’han observat prop d’un miler 
d’exemplars i més d’un centenar d’espècies vegetals diferents. 
Un volum i una densitat que proven l’existència d’un ric patrimoni 
vegetal, al mateix temps que constaten com l’arribada d’industri-
als a la vora del Ter no només va implicar una ocupació física del 
territori, sinó també la seva ocupació simbòlica.
In the late 19th and early 20th centuries nature was reappraised. 
It was a time when conservationist ideas took shape and nature 
became an element representing balance, rationality and moral-
ity compared with the cluttered, dense and depraved city. These 
were the years when, for example, nature became important in 
education, the first hiking centres were founded, garden city 
projects were devised and urban parks emerged in big cities. 
There is no doubt that all these movements would have an 
impact on new urban development projects and a significant 
influence on the new designs for workers’ settlements which 
were being set up on a mass scale along Catalonia’s rivers, 
especially the Ter and the Llobregat. In “Gardens of Industriali-
sation” we have examined a dozen gardens, observing nearly a 
thousand examples and more than a hundred different species. 
This volume and density prove the existence of a rich vegetation 
heritage while also showing how the advent of factories on the 
banks of the Ter involved not only a physical occupation of the 
land but also its symbolic occupation.
«[…] lluny, vora els rius, les instal·lacions industrials 
es claven com a dards verinosos que la ciutat llança al 
damunt del paisatge[…]» 
Rubió i Tudurí, 1926
Alguns colors del patrimoni 
industrial: del gris al verd
Des de fa uns anys s’estan estudi-ant, recuperant i revalorant els elements que configuren el 
patrimoni industrial del nostre país. 
Bona part de la tasca del Museu del 
Ter gira al voltant d’aquesta temàtica 
i s’han realitzat multitud d’iniciatives 
encaminades a posar en valor aquest 
patrimoni. El Museu afronta aquest 
repte des d’una perspectiva àmplia, 
intentant aglutinar el màxim nom-
bre d’elements configuratius d’aquest 
patrimoni, i el tema dels jardins n’és 
un bon exemple.
Des de fa uns anys, estem estudiant 
les turbines, explicant els embarrats i 
descrivint les condicions de treball a 
les fàbriques del Ter. Hem valorat la 
importància dels rius i canals i, en defi-
nitiva, s’ha treballat, i es continua fent, 
entorn de molts aspectes pertanyents 
a la industrialització iniciada al segle 
XVIII. Sovint aquest món industrial, ple 
de fums, d’obligacions, de jerarquies, 
etc. ha estat qualificat com a gris, però 
des del Museu del Ter estem conven-
çuts que és convenient matisar aquesta 
grisor, i algunes de les recerques realit-
zades(1) apunten cap aquesta direcció. 
No hi ha dubte que l’arribada de les 
fàbriques a la vora del Ter va comportar 
un seguit de canvis que transformaren 
de soca-rel la vida a la conca del Ter. 
Es passà d’una societat eminentment 
rural a una altra d’urbana en què la 
indústria tingué un paper transcen-
dental. I és que la industrialització 
és quelcom més que canvis tècnics i 
l’increment de producció. Entre molts 
altres canvis, va comportar una concen-
tració del treball, una nova disciplina 
laboral i la transformació del conjunt 
de la societat: des de les formes de vida 
a les expressions culturals, des de les 
mentalitats a noves formes d’organit-
zació social. 
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Enmig d’aquest clima, cal remarcar 
l’aparició de centres d’esbarjo, de cul-
tura, de cafès, teatres i tot tipus de soci-
etats, entre les quals cal destacar el Cors 
de Clavé. Aquest moviment associatiu, 
lluny de presentar-se com una con-
tradicció o com una realitat oposada, 
s’ha d’entendre com una altra realitat 
d’aquest mateix món. Seria un error 
imaginar únicament un Manlleu gris i 
obscur a causa de les vagues, els locauts 
i les tensions viscudes durant aquestes 
dècades. En el mateix moment, amb 
els mateixos protagonistes i la mateixa 
ciutat, es vivia l’aflorament d’un movi-
ment associatiu de gran magnitud i que 
va convertir Manlleu en una societat 
molt dinàmica. 
Un bon exemple n’és el fet que l’any 
1909 Manlleu ja era la població amb 
major nombre d’entitats del bisbat 
(per sobre de ciutats com ara Manresa i 
Vic), el nucli amb més entitats socials i 
polítiques i on la incidència de l’església 
era menor. Una mirada global permet 
comprovar com la industrialització va 
comportar l’aparició d’una nova societat. 
Aquesta consolidació industrial anava 
acompanyada de l’arribada de nouvin-
guts. El nombre de fàbriques creixia 
al mateix temps que es transformava 
l’aspecte físic de la ciutat; la presència 
massiva de treballadors comportava 
l’aparició de multitud d’agrupacions i 
entitats; i el cotó i les polèmiques entre 
obrers i fabricants arribaven a la conca del 
Ter al mateix temps que ho feien el fer-
rocarril, l’hospital o l’enllumenat públic. 
En definitiva, una societat més oberta i 
dinàmica. Una societat amb més colors.
Amb «Els jardins de la industrialització 
al Ter: un exemple de colonització sim-
bòlica del territori»(2) pretenem tenyir 
de verd aquest gris que ja hem posat 
en dubte. La recerca realitzada parteix 
d’un exhaustiu treball de camp. Un 
rigorós inventari que ens permet posar 
les bases per parlar d’aquesta ocupació 
simbòlica del territori. Abans d’en-
dinsar-nos en la recerca, però, resulta 
oportú posar-nos en antecedents. 
Els jardins de la 
industrialització: antecedents
Els últims anys del segle XIX i els pri-
mers del segle XX són un moment de 
revaloració de la natura. En aquesta 
època adquireixen forma les idees 
conservacionistes. Es reacciona con-
tra el poder destructor i espoliador de 
l’home. Sorgeix la necessitat de preser-
var els paisatges més significatius. En 
aquest context, hem de situar l’inici de 
la política de parcs naturals espanyola, 
La torre dels propietaris, i el jardí que l’encerclava, de la fàbrica de can Riva (les Masies de Voltregà). La família Oliveras de la Riva,  
durant molts anys al capdavant del negoci, hi passava llargues temporades. L’estat actual dels jardins no és el mateix.  
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amb la creació el 1916 del Parc Nacio-
nal d’Ordesa. La creació durant el segle 
XIX del cos d’enginyers forestals és força 
representativa. Aquest cos no limita les 
seves obligacions a l’aspecte econòmic 
d’aprofitament del bosc, sinó que s’au-
toimposa amb els anys la seva defensa i 
conservació. La feina propagandística 
desemboca finalment en l’ambient de 
la fi del xix i el començament del xx 
amb la creació a Espanya de la Festa 
de l’Arbre, de caràcter educatiu i diri-
gida a gent sense la formació científica 
dels enginyers forestals (Casals Costa, 
1988). 
Aquesta és també l’època en què les 
ciutats es desfan de les seves muralles 
i afegeixen als espais que havien ocu-
pat durant segles altres terrenys que 
cal ordenar i integrar en l’antic plànol. 
Els arbres i els jardins tenen un paper 
important en molts d’aquests projec-
tes d’expansió de les ciutats. En una 
frase molt concreta de Cerdà es troba 
la intenció última d’aquests projectes: 
segons ell, calia «urbanitzar el camp 
i ruralitzar la ciutat». En aquest con-
text es poden entendre els projectes 
de ciutats jardí que van aparèixer a tot 
Europa de la mà de promotors com ara 
el britànic Ebenezer Howard, funda-
dor de les ciutats jardí de Letchworth 
i Welwyn (Choay, 1983).
El cas de Madrid, amb el promotor 
Arturo Soria, demostra la valoració 
positiva que entre alguns sectors de la 
societat madrilenya adquiria la natura 
com a component ideal del paisatge 
urbà. El 1917 és l’any que a Barcelona 
es crea el servei de parcs i jardins, amb 
Rubió i Tudurí com a director (Casals 
Costa, 1992).
La natura es converteix en un element 
que representa equilibri, racionalitat i 
moralitat enfront de la ciutat, desor-
denada, densa i depravada. L’elevació 
de la natura té raons ecològiques, com 
són la defensa que els enginyers fores-
tals fan del bosc per raons climàtiques 
i per al manteniment de l’equilibri 
natural; raons d’exaltació patriòtica, 
ja que la muntanya és la representant 
de l’esperit nacional que ha superat la 
prova del temps i és el lloc on es manté 
incorrupta l’essència de la pàtria, motiu 
pel qual esdevé una qüestió patriòtica 
intentar conservar la natura i intentar 
recuperar el terreny perdut enfront de 
la desforestació; i raons higienistes, 
atès que s’identifica la natura amb un 
espai contrari a la ciutat, allunyada dels 
seus vicis i dels seus problemes. Ja hem 
recalcat abans que en el moment de 
creixement i ampliació del plànol de les 
grans ciutats europees es va plantejar 
la necessitat d’incloure-hi de diverses 
maneres la natura: la més radical van 
ser els projectes de ciutat jardí.
Aquestes característiques positives de 
la natura la fan una eina molt útil en 
mans dels corrents regeneracionistes. 
La natura es converteix en un element 
important de l’educació. És una forma 
d’allunyar els nens dels vicis de la ciutat 
i d’educar-los en l’amor a la pàtria, en 
l’ordre i la moralitat. Els centres excur-
sionistes assumeixen la tasca d’apropar 
la natura a les poblacions urbanes, de 
promoure el coneixement de la natura 
del propi país. Per als promotors de 
l’excursionisme, la difusió d’aquesta 
activitat entre el jovent era convenient 
per allunyar-lo de influències foraste-
res, és a dir, per educar-lo en l’escola de 
patriotisme que era la muntanya. La 
Festa de l’Arbre, que va ser introduïda 
a Espanya per l’enginyer forestal Rafael 
Puig i Valls el 1898, és essencialment 
una eina pedagògica que pretén educar 
els nens en l’amor a l’arbre i a la natura.
Un altre exemple en són els parcs 
urbans creats a Amèrica del Nord 
durant la segona meitat del segle XIX. 
Busquen la introducció de la natura-
lesa en les grans masses urbanes per 
tal que tingui un paper moralitzador 
i redemptor. Per això, el disseny i la 
grandària d’aquests parcs ha d’assem-
blar-se al màxim als entorns naturals 
autèntics. L’element que converteix els 
parcs en generadors de benestar públic 
és la presència de l’entorn natural. El 
primer gran parc urbà nord-americà 
és el Central Park de Nova York, els 
treballs per a la construcció del qual 
comencen l’any 1856. Després de la 
creació del Central Park, gran part de 
les ciutats nord-americanes decideixen 
crear també el seu gran parc. El park 
movement es el nom que rep el movi-
ment que promou la creació de parcs a 
les ciutats nord-americanes. Frederick 
Law Olmsted, dissenyador del Central 
Park, i el primer arquitecte del paisatge, 
fou el principal exponent d’aquest 
moviment (García Hermosilla, 1994).
Tots aquests moviments influencien els 
nous projectes urbanitzadors i també 
d’una manera notable els nous pro-
jectes de colònies industrials al Ter i 
l’ocupació del territori per part dels 
industrials. 
Un passeig pels jardins de la 
industrialització: la recerca
L’interès de treballar sobre els jardins 
de la industrialització al Ter parteix de 
dues constatacions fetes des del Museu 
del Ter. D’una banda, la sorprenent 
quantitat de jardins i urbanització vege-
tal de diverses tipologies vinculats a 
aquest procés històric que va marcar 
la conca del Ter des del primer terç del 
segle XIX. Aquest és el cas a la conca del 
Ter dels jardins i altres intervencions 
d’urbanització vegetal del territori lli-
gats al procés d’industrialització que es 
produeix al voltant de l’aprofitament 
de l’energia hidràulica del riu, amb la 
instal·lació de fàbriques i colònies que 
transformen l’estructura econòmica, 
social i cultural del territori, i, amb 
ella, també el paisatge. Aquests jardins, 
allées, enjardinaments urbans de les 
colònies, tenen una gran importància 
històrica que no ha estat ni estudiada 
ni reconeguda. D’altra banda, el des-
coneixement generalitzat d’aquesta 
realitat patrimonial en el nostre con-
text territorial té com a conseqüència 
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el perill de desaparició definitiva de 
molts d’aquests jardins. O, per dir-ho 
en positiu, la possibilitat de donar a 
conèixer aquest patrimoni i plante-
jar-ne la recuperació d’algunes d’aques-
tes intervencions paisatgístiques. I és 
que no hem d’oblidar que els jardins 
són una de les tipologies del patrimoni 
cultural menys reconegudes. El fet de 
que siguin organismes vius i necessitin 
un manteniment continuat, que el pas 
del temps els afecti inexorablement i els 
transformi o els faci desaparèixer amb 
més facilitat que el patrimoni construït 
no hauria de treure importància al seu 
valor cultural i a la importància del seu 
coneixement. Aquesta fragilitat del fet 
jardinístic és un factor d’invisibilització 
de la importància històrica, artística i 
urbanística dels jardins i les intervenci-
ons d’urbanització vegetal del territori 
(Capel, 2003).
Per tant, la recerca s’ha plantejat amb 
un objectiu principal: reconstruir i des-
criure les intervencions urbanístiques 
d’enjardinament associades a les fàbri-
ques i colònies del riu Ter a la comarca 
d’Osona amb la finalitat darrera de 
posar-les en valor com a part irrenunci-
able d’un paisatge cultural significatiu. 
Darrerament, el patrimoni industrial 
de fàbriques, colònies, infraestructures 
hidràuliques, casals de fabricants, etc. 
està essent revalorat per l’administra-
ció i pels seus propietaris, i comença a 
haver-hi un reconeixement social de 
la seva importància històrica, cultural, 
urbanística i paisatgística. Però el pai-
satge industrial del Ter està marcat tant 
per les arbredes i els jardins com pels 
canals, les fàbriques i les colònies. De 
fet, els uns i els altres formen part del 
mateix conjunt i de la mateixa història, 
que quedaria incompleta sense parar 
l’atenció necessària en aquells elements.
Metodològicament, ens hem centrat 
en el buidatge de les diferents fonts que 
–pensàvem– podien aportar alguna 
dada rellevant sobre la temàtica a estu-
diar. Pel que fa a la bibliografia ens hem 
basat, d’una banda, en publicacions de 
caràcter genèric que tractaven aquesta 
qüestió industrial o el tema natural. 
Aquest buidatge ens ha permès obte-
nir un bon marc conceptual, tot i que 
no gaire profund respecte al tema dels 
jardins. Per aconseguir informació més 
individualitzada, hem treballat amb 
les diferents monografies correspo-
nents a les colònies i fàbriques del Ter 
mitjà. Aquestes han contribuït a un 
coneixement més profund de cadascun 
dels establiments, però, tal com ima-
ginàvem, el tema dels jardins gairebé 
és inexistent. 
Una altra font d’informació ha estat el 
buidatge dels diferents arxius i bibli-
oteques. Hem consultat els arxius 
municipals de Manlleu, Roda de 
Ter, les Masies de Roda, Sant Hipò-
lit de Voltregà, les Masies de Voltregà 
i Torelló. I també arxius generals 
com són l’Arxiu Històric Comarcal 
d’Osona, l’Arxiu Històric de la Ciutat 
de Barcelona o l’Arxiu Nacional de 
Catalunya. La informació obtinguda 
ha estat escassa, però en alguns casos 
de gran valor documental, com ara 
un plànol de la primeria del segle XX 
amb l’enjardinament dels jardins de 
la colònia Ymbern (el Pelut) d’Orís. 
Paral·lelament, s’ha treballat en el bui-
datge d’hemeroteca intentant trobar, 
en diaris i revistes locals, notícies rela-
cionades amb el tema dels jardins. 
Però, sens dubte, una de les tasques 
més rellevants realitzades ha estat un 
elaborat i exhaustiu inventari vegetal. 
S’han visitat, una per una, les diferents 
colònies i fàbriques situades a la vora 
del Ter a la comarca d’Osona. En total, 
quinze establiments repartits entre els 
Una fotografia actual i una altra de mitjan segle xx d’una escultura d’un cérvol que es troba en un dels jardins de la colònia industrial la 
Farga de Bebiè (Montesquiu). L’escultura es troba encerclada per una tanca de boix. MUSEU DEL TER, 2011. FONS FAMÍLIA BABLER
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municipis de Montesquiu, Sant Quirze 
de Besora, Orís, Sant Vicenç de Torelló, 
Torelló, les Masies de Voltregà, Man-
lleu, Gurb, Roda de Ter i les Masies 
de Roda. 
Hem seguit una única metodologia i 
l’hem aplicada a cadascun dels establi-
ments, i els hem estructurat de la mateixa 
manera. Una localització geogràfica de 
l’indret, una breu contextualització his-
tòrica dels establiments, acompanyada 
de fotografies i plànols històrics (fruit 
dels buidatges documentals anterior-
ment explicats), i una anàlisi per a cadas-
cun dels jardins que formen part dels 
diferents establiments. Aquesta anàlisi 
consisteix en una descripció formal del 
jardí, un inventari de les diferents espè-
cies vegetals identificades i dels elements 
inerts més destacats que configuren els 
jardins, i el plànol actual de cadascun 
dels jardins.
L’anàlisi s’ha acompanyat d’una de les 
parts més rellevants de la recerca: la 
memòria dels que els han viscut. La 
memòria oral ha estat molt present en 
l’anàlisi de cadascun dels jardins i, en 
aquest sentit, cal destacar la realització 
d’un nombre considerable d’entre-
vistes. S’ha intentat que el ventall de 
protagonistes resultés atractiu i hete-
rogeni, per això s’ha entrevistat a tota 
mena d’informants: jardiners, veïns, 
directors de fàbriques, propietaris de 
colònies, treballadors, obreres, etc. Uns 
protagonistes que completen l’anàlisi 
més formal i han permès «humanitzar» 
aquests espais. 
A manera de conclusions:  
un inventari, un diccionari  
i algunes reflexions
Els diferents inventaris realitzats ens 
han permès, entre altres aspectes, 
obtenir una relació de les espècies que 
configuren els jardins de la industria-
lització. Hem esbrinat quin és el volum 
d’exemplars que hi ha i hem descobert 
la varietat d’espècies que configuren 
aquest ric patrimoni vegetal. En total, 
més d’un miler d’exemplars i més d’un 
centenar d’espècies diferents. Aquesta 
circumstància ens ha portat a elaborar 
un diccionari botànic amb les espècies 
més freqüents al Ter. Espècies que van 
des del castanyer d’Índia (Aesculus 
hippocastanum) a la sequoia (Sequo-
iadendron giganteum), passant per til-
lers, moreres, nesprers, alzines o roures, 
entre moltes d’altres. 
A banda de les espècies vegetals, també 
hem observat diverses tipologies d’in-
tervencions paisatgístiques o d’urba-
nisme vegetal d’elevat interès històric i 
cultural, entre les quals podem destacar 
les següents:
1) Els jardins públics: en aquest cas 
l’exemple paradigmàtic és el dels 
jardins de la colònia Ymbern o el 
Pelut. Aquesta colònia havia estat 
fundada per l’industrial cotoner i 
polític Eduard Calvet, resident a 
Barcelona però de família proce-
dent del Maresme. Els Calvet no 
van construir la seva residència a 
la colònia, però tot i això, i mogut 
segurament per la seva vocació 
social, Eduard Calvet va projectar 
uns gran jardins oberts a tots els 
habitants de la colònia i que des 
de la perspectiva de la qualitat pai-
satgística són segurament els més 
importants de l’àmbit que prete-
nem estudiar. En la recerca també 
caldrà incloure un treball sobre els 
jardins municipals dels pobles i ciu-
tats industrials de la riba del Ter, 
com ara Manlleu o Torelló.
2) Els jardins privats dels casals de 
fabricants: n’hi ha diversos, la major 
part molt transformats o desapare-
Croquis del Pelut (Orís) on apareix una 
relació de les espècies plantades. Malgrat 
que no hi ha el disseny dels jardins, si que 
apareixen les principals línies del traçat. 
MUSEU DEL TER
Plànol actual d’un dels jardins de la colònia Ymbern, també coneguda com el Pelut 
(Orís). Aquest és un dels jardins «industrials» més destacats de la conca mitjana del Ter.  
ELABORACIÓ PRÒPIA. MUSEU DEL TER
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guts en la pràctica totalitat a mesura 
que els casals van ser abandonats. 
Se’n conserva, però, un exemple de 
gran qualitat a la colònia de la Coro-
mina, antiga propietat de la família 
de l’arquitecte noucentista Josep M. 
Pericas. A la casa del mateix arqui-
tecte es conserva aquest magnífic 
jardí terrassat d’estil classicitzant. 
3) L’enjardinament urbà de les colò-
nies: en aquest cas cal destacar 
l’exemple de Borgonyà, una colònia 
d’industrials escocesos al Ter (cre-
ada el 1895 per l’empresa Coats, 
que esdevindria la coneguda Fabra 
i Coats). La importància del jar-
dins de la colònia feu que en alguns 
moments l’empresa tingués en 
plantilla cinc jardiners.
4) Altres intervencions: són molt 
significatives altres intervencions 
paisatgístiques d’urbanisme vege-
tal, però en podem destacar, per 
exemple, les denominades allées, 
en francès, o alamedas, en castellà, 
fileres d’arbres que flanquegen un 
camí o una carretera. En aquest 
cas, podem destacar entre moltes 
altres una interessantíssima allée de 
xiprers a la Coromina, o una allée 
de cedres que voreja el camí de sirga 
del canal de la fàbrica de Borgonyà.
En definitiva, una evidència més que la 
instal·lació d’industrials vora el Ter per 
aprofitar la força energètica del riu no 
va implicar només una ocupació física 
del territori amb finalitats productives 
(fàbriques, rescloses, canals, etc.), sinó 
també una ocupació simbòlica (que 
podríem denominar de civilització en 
els termes en què el noucentisme dota el 
concepte) que es reflecteix en bona part 
en els exemples d’urbanisme vegetal que 
trobem a tot el riu i que es relacionen 
amb els corrents culturals que, tant a 
Europa com a Amèrica, des del segle XIX 
han revalorat la natura i l’ha convertida 
en una eina de planificació urbana. n
Plànol actual del jardí de la torre de l’amo de la colònia Rusiñol a Manlleu. Santiago Rusiñol i el seu germà Albert, hereus d’una 
nissaga d’industrials tèxtils manlleuencs, varen fer-se construir aquesta torre i el jardí en el moment d’heretar la propietat, l’any 1880, 
aproximadament. ELABORACIÓ PRÒPIA. MUSEU DEL TER
Fotografia actual dels jardins del Pelut (Orís). A banda de 
l’interès vegetal, també hi destaquen alguns elements inerts com 
són una font i una pèrgola. MUSEU DEL TER, 2011
Els jardins del Cau Faluga han estat recentment restaurats 
respectant tant com ha estat possible el projecte original.  
MUSEU DEL TER, 2010
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NOTES
(1)  
Per posar-ne alguns exemples, el museu ha 
treballat entorn de la temàtica dels cors obrers al 
Ter mitjà, o el treball de les dones a les filatures 
del Ter. Els resultats d’aquestes i d’altres 
recerques formen part de l’exposició permanent 
«La societat industrial», situada al mateix Museu 
del Ter. 
(2)  
Investigació duta a terme pel Museu del Ter entre 
els anys 2009 i 2012 en el marc dels programes 
de recerca de l’Inventari del Patrimoni Etnològic 
de Catalunya.
